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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 16 7 47 .191 
2 14 4 26 .385 
3 16 3 37 .351 
## Rio Grande 
2 Kristen Cassady 
3 Jacquie Whittle 
4 Brittany Hilgenberg 
5 Brittany Hartman 
7 Rachel Walker 
8 Ali Mahon 
10 Ashley Belknap 
11 Sara Folk 
13 Brooke Taylor 
14 Ashley Bloom 
23 Alexandria Harris 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Rio Grande (1 0ll/08 at Rio Grande, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
3 8 0 22 
1 2 1 4 
3 7 0 13 
1 0 1 1 
3 15 5 24 
2 0 0 1 
3 10 4 24 
3 2 0 3 
3 0 0 3 
2 1 3 9 
3 1 0 6 
3 46 14 110 
ATTACK 
s K E TA 
3 1 0 3 
3 0 0 1 
3 2 2 17 
3 3 1 17 
3 5 2 17 
3 1 0 1 
2 0 0 0 
3 9 0 21 
3 2 1 10 
3 0 0 4 
1 0 1 4 
3 23 7 95 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.364 1 2 .500 2 2 13 .846 0 0 .000 1 1 2 1 
.250 1 3 .333 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 1 
.538 0 3 .000 0 0 1 1000 0 0 .000 0 1 2 2 
-1.000 0 0 .000 0 0 2 1000 0 1 .000 1 0 0 0 
.417 0 3 .000 0 1 12 .917 10 1 .909 13 1 0 0 
.000 0 2 .000 0 1 5 .800 0 0 .000 4 0 0 0 
.250 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 
.667 0 1 .000 0 1 18 .944 11 1 .917 13 0 0 0 
.000 0 1 .000 0 1 16 .938 16 2 .889 6 0 0 0 
-.222 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 0 
.167 41 91 .451 0 0 7 1000 0 0 .000 5 0 0 3 
.291 43 108 .398 2 6 74 .919 37 5 .881 47 3 8 7 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Pct 
.333 
.000 
.000 
.118 
.176 
1.000 
.000 
.429 
.100 
.000 
-.250 
.168 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Rio Grande (0) 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 4 .000 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
0 3 .000 
0 2 .000 
17 90 .189 
0 1 .000 
17 104 .163 
SERVE 
SA SE TA 
1 0 10 
0 2 9 
0 0 0 
0 1 6 
0 0 0 
3 2 9 
0 0 0 
0 0 5 
0 0 0 
1 0 8 
0 0 0 
5 5 47 
1 2 3 
25 25 25 
16 17 18 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
1000 5 0 1000 
.778 16 1 .941 
.000 4 0 1000 
.833 8 0 1000 
.000 0 0 .000 
.778 19 1 .950 
.000 6 0 1000 
1000 1 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.894 59 2 .967 
BLOCK 
Dia BS BA BE 
7 0 0 0 
20 0 0 0 
4 1 1 0 
2 0 0 0 
0 1 1 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
1 0 0 0 
0 1 2 0 
6 1 0 0 
0 0 0 0 
50 4 4 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Rio Grande, OH 
Date: 10/7/08 Attend: 75 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
2 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
